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Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɧɚɭɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɇɚɰɿɨɧɚɥьɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɜɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɬɚ ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ 
 
ɇɚɜɱɚɥьɧɨ-ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɿɧɫɬɢɬɭɬ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ 
 
Ʉɚɮɟɞɪɚ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ ɿ ɛɟɡɩɟɤɢ ɠɢɬɬєɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ 
 
ɁȺɌȼȿɊȾɀɍЮ 
ɉɪɨɪɟɤɬɨɪ ɡ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ, 
ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɬɚ ɜɢɯɨɜɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ 
________________ Ɉ.Ⱥ. Ʌɚɝɨɞɧɸɤ 
“______”_____________2018 ɪ. 
 
03-10-26 
 
 
ɊɈȻɈɑȺ ɉɊɈȽɊȺɆȺ ɇȺȼɑȺɅЬɇɈȲ ȾИɋɐИɉɅȱɇИ 
 
«Ɋɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɧɟщɚɫɧɢɯ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ  
ɬɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧь» 
 
Program of the Discipline 
 
«Investigation of accidents on manufacture and occupational diseases» 
 
 
 
ɫɩɟɰɿɚɥьɧɿɫɬь               263 «ɐɢɜɿɥьɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ» 
specialty               263 «Civil Safety» 
 
 
ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿɹ               «Ɉɯɨɪɨɧɚ ɩɪɚɰɿ» 
specialization                   «Labour Protection» 
 
 
 
Ɋɿɜɧɟ–2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
Ɋɨɛɨɱɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ «Ɋɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɧɟɳɚɫɧɢɯ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɧɚɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ ɬɚ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧь» ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɹɤɿ ɧɚɜɱɚɸɬьɫɹ ɡɚ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɿɫɬɸ 
263 «ɐɢɜɿɥьɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ». Ɋɿɜɧɟ: ɇɍȼȽɉ, 2018. – 18 ɫ. 
 
 
Ɋɨɡɪɨɛɧɢɤ: Ɏɢɥɢɩɱɭɤ ȼɿɤɬɨɪ Ʌɟɨɧɿɞɨɜɢɱ, ɞɨɤ. ɬɟɯ. ɧɚɭɤ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ, 
ɩɪɨɮɟɫɨɪ ɤɚɮɟɞɪɢ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ ɿ ɛɟɡɩɟɤɢ ɠɢɬɬєɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ. 
 
 
Ɋɨɛɨɱɭ ɩɪɨɝɪɚɦɭ ɫɯɜɚɥɟɧɨ ɧɚ ɡɚɫɿɞɚɧɧɿ ɤɚɮɟɞɪɢ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ ɿ ɛɟɡɩɟɤɢ 
ɠɢɬɬєɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ 
 
ɉɪɨɬɨɤɨɥ ɜɿɞ «____»________________2018 ɪɨɤɭ № ___ 
 
Ɂɚɜɿɞɭɜɚɱ ɤɚɮɟɞɪɢ          _____________            (ȼ.Ʌ. Ɏɢɥɢɩɱɭɤ) 
 
 
ɋɯɜɚɥɟɧɨ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɸ ɤɨɦɿɫɿєɸ ɡɚ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɿɫɬɸ «ɐɢɜɿɥьɧɚ 
ɛɟɡɩɟɤɚ» 
 
ɉɪɨɬɨɤɨɥ ɜɿɞ «____»________________2018 ɪɨɤɭ № ___ 
 
Ƚɨɥɨɜɚ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ __________(ȼ.Ʌ. Ɏɢɥɢɩɱɭɤ) 
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ȼɋɌɍɉ 
 ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨʀ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «Ɋɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ 
ɧɟɳɚɫɧɢɯ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ ɬɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧь» ɫɤɥɚɞɟɧɚ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɨɫɜɿɬɧьɨ-ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɩɟɪɲɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ 
(ɛɚɤɚɥɚɜɪ) ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɮɚɯɿɜɰɹ ɡ ɩɢɬɚɧь ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɨɫɬɿ 263 
«ɐɢɜɿɥьɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ». 
 ɉɪɟɞɦɟɬɨɦ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ є ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ 
ɡɧɚɧь ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɧɚɜɢɱɨɤ, ɧɟɨɛɯiɞɧɢɯ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɬɚ 
ɨɛɥɿɤɭ ɧɟɳɚɫɧɢɯ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɬɚ ɧɟɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ, ɩɿɞ ɱɚɫ 
ɞɨɪɨɠɧьɨ-ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɩɪɢɝɨɞ ɬɚ ɚɜɚɪɿɣ ɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ,  ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ 
ɝɨɫɬɪɢɯ ɬɚ ɯɪɨɧɿɱɧɢɯ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧь. 
Ɇɿɠɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɿ ɡɜ’ɹɡɤɢ: ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚ «Ɋɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɧɟɳɚɫɧɢɯ 
ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ ɬɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧь» є ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ 
ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɰɢɤɥɭ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɨɫɬɿ 
263 «ɐɢɜɿɥьɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ» ɨɫɜɿɬɧьɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ «Ɉɯɨɪɨɧɚ ɩɪɚɰɿ». ȼɢɜɱɟɧɧɹ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɡ ɬɚɤɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ, ɹɤ 
«ɉɨɬɟɧɰɿɣɧɨ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɿ ɜɢɪɨɛɧɢɱɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɬɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ», «ɉɪɚɜɨɜɿ 
ɨɫɧɨɜɢ ɰɢɜɿɥьɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ», «ɉɪɨɦɢɫɥɨɜɚ ɟɤɨɥɨɝɿɹ»,  «Ȼɟɡɩɟɤɚ 
ɠɢɬɬєɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɬɚ ɞɨɦɟɞɢɱɧɚ ɞɨɩɨɦɨɝɚ»,  «ȼɢɪɨɛɧɢɱɚ ɫɚɧɿɬɚɪɿɹ ɬɚ 
ɮɿɡɿɨɥɨɝɿɹ ɩɪɚɰɿ», ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭєɬьɫɹ ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɸ ɪɨɛɨɬɨɸ ɧɚɞ 
ɫɩɟɰɿɚɥьɧɨɸ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɸ, ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ, ɬɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧь. Ɂɧɚɧɧɹ ɬɚ ɧɚɜɢɱɤɢ ɡ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «Ɋɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ 
ɧɟɳɚɫɧɢɯ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ ɬɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧь» 
ɞɨɩɨɦɨɠɭɬь ɨɜɨɥɨɞɿɬɢ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɹɦɢ ɡ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ «Ⱦɟɪɠɚɜɧɟ ɫɨɰɿɚɥьɧɟ 
ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ», «ɉɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɚ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɭ ɬɚ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧь», «Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɪɨɛɨɬɢ ɫɥɭɠɛɢ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ», ɚ 
ɬɚɤɨɠ ɡɧɚɞɨɛɥɹɬьɫɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɬɚ ɩɟɪɟɞɞɢɩɥɨɦɧɨʀ 
ɩɪɚɤɬɢɤ, ɞɨɩɨɦɨɠɭɬь ɭɫɩɿɲɧɨ ɧɚɩɢɫɚɬɢ ɬɚ ɡɚɯɢɫɬɢɬɢ ɜɢɩɭɫɤɨɜɭ ɪɨɛɨɬɭ. 
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Ⱥɧɨɬɚɰɿɹ 
 
ȼɢɜɱɟɧɧɹ ɩɢɬɚɧь ɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɧɟɳɚɫɧɢɯ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ ɿ ɜ 
ɩɨɛɭɬɿ є ɧɟɜɿɞ’єɦɧɨɸ ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɮɚɯɿɜɰɹ ɭ ɝɚɥɭɡɿ ɰɢɜɿɥьɧɨʀ 
ɛɟɡɩɟɤɢ ɿ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ ɬɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜ ɧьɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ. Ɇɟɬɚ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «Ɋɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɧɟɳɚɫɧɢɯ 
ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ ɬɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧь» ɩɨɥɹɝɚє ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨɛ 
ɦɚɣɛɭɬɧɿ ɮɚɯɿɜɰɿ ɨɬɪɢɦɚɥɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɭ ɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɳɨɞɨ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɧɟɳɚɫɧɢɯ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɿ ɧɟɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ. ȼɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬь ɬɚɤɿ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ: ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɧɟɳɚɫɧɢɯ ɜɢɩɚɞɤɿɜ, ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɡ 
ɉɨɪɹɞɤɨɦ  ɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɧɟɳɚɫɧɢɯ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɬɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧь, 
ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɧɚɜɢɱɤɢ ɞɥɹ ɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɧɟɳɚɫɧɨɝɨ ɜɢɩɚɞɤɭ ɧɚ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ ɬɚ ɜ ɩɨɛɭɬɿ, ɜɦɿɧɧɹ ɫɤɥɚɞɚɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɸ. 
Кɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ, ɧɟɳɚɫɧɿ ɜɢɩɚɞɤɢ, ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿ 
ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ, ɞɨɪɨɠɧьɨ-ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɿ ɩɪɢɝɨɞɢ, ɚɜɚɪɿʀ. 
 
Ⱥbstract 
 
The study of the investigation of accidents at work and in the home is an 
integral part of the training of a specialist in the field of civil security and labor 
protection and the formation of his professional competencies.  The purpose of the 
discipline "Investigation of occupational accidents and occupational diseases" is to 
enable future specialists to receive theoretical and practical training in the 
organization of investigations of industrial and non-productive accidents.  
Teaching of the discipline will provide the following learning outcomes: studying 
the qualifications, familiarization with the procedure for investigating accidents 
and occupational diseases, obtaining practical skills for investigation of an 
accident at work and at home, the ability to make the necessary documentation. 
Key words: investigations, accidents, investigation, accidents, professional 
diseases, road-transportation adventures, faults. 
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1.Ɉɩɢɫɧɚɜɱɚɥьɧɨʀɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
 
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ   
Ƚɚɥɭɡь ɡɧɚɧь, 
ɫɩɟɰɿɚɥьɧɿɫɬь, 
ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿɹ, ɪɿɜɟɧь 
ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ  
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ 
ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ  
ɞɟɧɧɚ  
ɮɨɪɦɚ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɡɚɨɱɧɚ  
ɮɨɪɦɚ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
Ʉɿɥьɤɿɫɬь  
ɤɪɟɞɢɬɿɜ –4 
Ƚɚɥɭɡь ɡɧɚɧь  
26 «ɐɢɜɿɥьɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ» Ɉɛɨɜ'ɹɡɤɨɜɚ ɋɩɟɰɿɚɥьɧɿɫɬь  
263 «ɐɢɜɿɥьɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ» 
Ɇɨɞɭɥɿɜ – 1 
Ɉɫɜɿɬɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɚ: 
“Ɉɯɨɪɨɧɚ ɩɪɚɰɿ” 
Ɋɿɤ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ  
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɯ ɦɨɞɭɥɿɜ – 
2 
3-ɣ  3-ɣ  
Іɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɟ 
ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɟ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹ – ɤɭɪɫɨɜɚ 
ɪɨɛɨɬɚ 
ɋɟɦɟɫɬɪ  
Ɂɚɝɚɥьɧɚ ɤɿɥьɤɿɫɬь 
ɝɨɞɢɧ – 120 
5-ɣ  6-ɣ  
Ʌɟɤɰɿʀ  
Ɍɢɠɧɟɜɢɯ ɝɨɞɢɧ ɞɥɹ 
ɞɟɧɧɨʀ ɮɨɪɦɢ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ:  
ɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯ – 2,8 
ɝɨɞ.; 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ 
ɫɬɭɞɟɧɬɚ – 5,2 ɝɨɞ. 
Ɋɿɜɟɧь ɜɢɳɨʀ ɫɜɿɬɢ:  
ɩɟɪɲɢɣ 
(ɛɚɤɚɥɚɜɪɫьɤɢɣ) 
22 ɝɨɞ.  2 ɝɨɞ.  
ɉɪɚɤɬɢɱɧɿ, ɫɟɦɿɧɚɪɫьɤɿ  
20 ɝɨɞ. 12 ɝɨɞ.  
ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ: 
78 ɝɨɞ. 106ɝɨɞ.  
ɜ. ɬ. ɱ. ɤɭɪɫɨɜɚ ɪɨɛɨɬɚ-  
 24 ɝɨɞ. 
ȼɢɞ ɤɨɧɬɪɨɥɸ:  
ɟɤɡɚɦɟɧ ɟɤɡɚɦɟɧ 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ: ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɤɿɥьɤɨɫɬɿ ɝɨɞɢɧ ɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯ ɡɚɧɹɬь ɞɨ 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɫɬɚɧɨɜɢɬь (%):  
- ɞɥɹ ɞɟɧɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ – 35 % ɞɨ 65 %; 
- ɞɥɹ ɡɚɨɱɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ – 12 % ɞɨ 88 %. 
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2. Мɟɬɚ ɬɚ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
 
ɇɚɜɱɚɥьɧɚ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚ «Ɋɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɧɟɳɚɫɧɢɯ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ 
ɬɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧь» ɜɤɥɸɱɚєɬьɫɹ ɜ ɧɚɜɱɚɥьɧɿ ɩɥɚɧɢ ɹɤ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɚ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ.  
Мɟɬɚ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «Ɋɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɧɟɳɚɫɧɢɯ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɧɚ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ ɬɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧь» ɩɨɥɹɝɚє ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨɛ ɦɚɣɛɭɬɧɿ 
ɮɚɯɿɜɰɿ ɨɬɪɢɦɚɥɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɭ ɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɳɨɞɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɧɟɳɚɫɧɢɯ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɿ ɧɟɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ. 
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɡɚɫɜɨєɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɜɦɿɧь ɿ 
ɧɚɜɢɱɨɤ ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨɛ ɧɚɜɱɢɬɢ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ 
ɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɨɛɥɿɤ ɧɟɳɚɫɧɢɯ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɬɚ ɧɟɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ, ɩɿɞ ɱɚɫ ɞɨɪɨɠɧьɨ-ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɩɪɢɝɨɞ ɬɚ ɚɜɚɪɿɣ ɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ,  
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɝɨɫɬɪɢɯ ɬɚ ɯɪɨɧɿɱɧɢɯ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧь. 
ȼ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɩɨɜɢɧɧɿ  
ɡɧɚɬɢ: 
- ɡɧɚɬɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɡ ɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɧɟɳɚɫɧɢɯ ɜɢɩɚɞɤɿɜ; 
- ɩɪɢɱɢɧɢ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɭ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢ ɣɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ; 
- ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɬɨɪ ɩɨɞɿɣ ɬɚ ɩɪɢɱɢɧ ɧɟɳɚɫɧɢɯ ɜɢɩɚɞɤɿɜ; 
- ɩɨɪɹɞɨɤ ɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɨɛɥɿɤ ɧɟɳɚɫɧɨɝɨ ɜɢɩɚɞɤɭ ɤɨɦɿɫɿєɸ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ; 
- ɩɨɪɹɞɨɤ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɨɝɨ ɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɨɛɥɿɤ ɧɟɳɚɫɧɢɯ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɧɚ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ; 
- ɩɨɪɹɞɨɤ ɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɨɛɥɿɤ ɧɟɳɚɫɧɢɯ ɜɢɩɚɞɤɿɜ, ɩɨɜ‘ɹɡɚɧɢɯ ɡ 
ɞɨɪɨɠɧьɨ-ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɦɢ ɩɪɢɝɨɞɚɦɢ; 
- ɩɨɪɹɞɨɤ ɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɨɛɥɿɤ ɧɟɳɚɫɧɢɯ ɜɢɩɚɞɤɿɜ                                
ɧɟɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ; 
- ɩɨɪɹɞɨɤ ɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧь ɿ ɨɬɪɭєɧь ɧɚ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ; 
- ɩɨɪɹɞɨɤ ɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɨɛɥɿɤ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɯɪɨɧɿɱɧɢɯ ɬɚ ɿɧɮɟɤɰɿɣɧɢɯ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧь ɿ ɿɧɬɨɤɫɢɤɚɰɿɣ; 
- ɩɨɪɹɞɨɤ ɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɨɛɥɿɤ ɚɜɚɪɿɣ ɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ; 
- ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɸ, ɹɤɚ ɫɤɥɚɞɚєɬьɫɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ, ɨɛɥɿɤɭ ɿ ɚɧɚɥɿɡɭ 
ɧɟɳɚɫɧɢɯ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɿ ɧɟɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ, 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧь, ɧɟɳɚɫɧɢɯ ɜɢɩɚɞɤɿɜ, ɩɨɜ‘ɹɡɚɧɢɯ ɡ ɞɨɪɨɠɧьɨ-
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɦɢ ɩɪɢɝɨɞɚɦɢ, ɚɜɚɪɿɹɦɢ ɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ. 
ɜɦɿɬɢ: 
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- ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬь   ɭɦɨɜ   ɩɪɚɰɿ   ɬɚ   ʀʀ  ɛɟɡɩɟɤɢ ɜɢɦɨɝɚɦ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɩɪɨ ɨɯɨɪɨɧɭ ɩɪɚɰɿ; 
- ɫɤɥɚɞɚɬɢ   ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ   ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ   ɤɨɧɬɪɨɥɸ   ɬɚ   ɚɧɚɥɿɡɭ 
ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɭ; 
- ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɞɿɸɱɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɜɢɩɚɞɤɢ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ 
ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɭ, ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɿ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨ-ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɢɯ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧь ɹɤ 
ɩɨɜ‘ɹɡɚɧɢɯ ɡ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɦ ɬɚɤ ɿ ɧɟɩɨɜ‘ɹɡɚɧɢɯ ɡ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɦ; 
- ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɧɟɳɚɫɧɢɯ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɧɟɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ; 
- ɜɢɜɱɚɬɢ ɬɚ ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɩɪɢɱɢɧɢ ɧɟɳɚɫɧɢɯ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɬɚ ɩɪɨɮɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧь 
ɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ; 
- ɨɛɫɬɟɠɢɬɢ ɦɿɫɰɟ    ɧɟɳɚɫɧɨɝɨ    ɜɢɩɚɞɤɭ,    ɨɞɟɪɠɚɬɢ    ɩɨɹɫɧɟɧɧɹ 
ɩɨɬɟɪɩɿɥɨɝɨ, ɹɤɳɨ ɰɟ ɦɨɠɥɢɜɨ, ɨɩɢɬɚɬɢ ɫɜɿɞɤɿɜ ɧɟɳɚɫɧɨɝɨ ɜɢɩɚɞɤɭ ɬɚ 
ɩɪɢɱɟɬɧɢɯ ɞɨ ɧьɨɝɨ ɨɫɿɛ; 
- ɨɛɥɿɤɨɜɭɜɚɬɢ ɧɟɳɚɫɧɿ ɜɢɩɚɞɤɢ, ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɚɜɚɪɿʀ; 
- ɪɨɡɪɨɛɥɹɬɢ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɳɨɞɨ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɢ ɚɜɚɪɿɣɧɨɫɬɿ, 
ɩɪɨɮɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧь ɬɚ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɭ. 
- ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬь ɜɩɪɨɜɚɞɠɭɜɚɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ 
ɧɟɳɚɫɧɢɯ ɜɢɩɚɞɤɿɜ, ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧь ɬɚ ɚɜɚɪɿɣ. 
- ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɡ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿєɸ ɡ ɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɧɟɳɚɫɧɢɯ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɬɚ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧь. 
 
2. ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 1.  
Ɋɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɧɟщɚɫɧɢɯ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ 
 
Ɍɟɦɚ 1. Ⱦɿɹ ɉɨɪɹɞɤɭ  ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ  ɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ  ɧɟщɚɫɧɢɯ ɜɢɩɚɞɤɿɜ,  
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ  ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧь  ɿ  ɚɜɚɪɿɣ  ɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ.  
 ɋɭɱɚɫɧɢɣ ɫɬɚɧ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɭ ɬɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ  ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧь  ɜ 
ɍɤɪɚʀɧɿ. ɉɪɢɱɢɧɢ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɭ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢ ɣɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ. Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɬɨɪ ɩɨɞɿɣ 
ɬɚ ɩɪɢɱɢɧ ɧɟɳɚɫɧɢɯ ɜɢɩɚɞɤɿɜ. 
Ɍɟɦɚ 2. Кɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɧɟщɚɫɧɢɯ ɜɢɩɚɞɤɿɜ 
ȼɢɪɨɛɧɢɱɢɣ ɬɚ ɧɟɜɢɪɨɛɧɢɱɢɣ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦ. ɇɟɳɚɫɧɿ ɜɢɩɚɞɤɢ, ɩɨɜ‘ɹɡɚɧɿ ɬɚ 
ɧɟɩɨɜ‘ɹɡɚɧɿ ɡ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɦ. 
Ɍɟɦɚ 3. Ɋɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɧɟщɚɫɧɢɯ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɤɨɦɿɫɿєɸ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɬɚ ɩɨɪɹɞɨɤ ɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɧɟɳɚɫɧɨɝɨ ɜɢɩɚɞɤɭ ɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ 
ɤɨɦɿɫɿєɸ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɪɨɛɨɬɚ ɤɨɦɿɫɿʀ ɡ ɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ. 
Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɹ, ɳɨ ɫɤɥɚɞɚєɬьɫɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ. 
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Ɍɟɦɚ 4. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɧɟщɚɫɧɢɯ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɤɨɦɿɫɿєɸ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
Ⱦɟɹɤɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɧɟɳɚɫɧɢɯ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ ɭ 
ɪɿɡɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ. Ɉɛɥɿɤ ɬɚ ɚɧɚɥɿɡ ɧɟɳɚɫɧɢɯ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ. 
Ɂɜɿɬɧɿɫɬь ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ.  
Ɍɟɦɚ 5.ɋɩɟɰɿɚɥьɧɟ ɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɧɟщɚɫɧɢɯ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ. 
Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɬɚ ɩɨɪɹɞɨɤ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɨɝɨ ɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɧɟɳɚɫɧɨɝɨ ɜɢɩɚɞɤɭ ɧɚ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ. Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɪɨɛɨɬɚ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ 
ɫɩɟɰɿɚɥьɧɨɝɨ ɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ. 
Ɍɟɦɚ 6.Ɋɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɧɟщɚɫɧɨɝɨ ɜɢɩɚɞɤɭ, ɹɤɢɣ ɫɬɚɜɫɹ ɡ ɮɿɡɢɱɧɨɸ 
ɨɫɨɛɨɸ-ɩɿɞɩɪɢєɦɰɟɦ. 
Ɋɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɟ ɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɧɟɳɚɫɧɨɝɨ ɜɢɩɚɞɤɭ, ɹɤɢɣ 
ɫɬɚɜɫɹ ɡ ɮɿɡɢɱɧɨɸ ɨɫɨɛɨɸ-ɩɿɞɩɪɢєɦɰɟɦ ɬɚ ɨɫɨɛɨɸ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɫɟɛɟ 
ɪɨɛɨɬɨɸ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɭ 
ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɨɫɨɛɢ-ɩɿɞɩɪɢєɦɰɹ 
 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 2. 
Ɋɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧь,  ɧɟщɚɫɧɢɯ ɜɢɩɚɞɤɿɜ  
ɧɟɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ, ɞɨɪɨɠɧьɨ-ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɩɪɢɝɨɞ 
ɬɚ ɚɜɚɪɿɣ ɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ  
 
Ɍɟɦɚ 7. Ɋɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧь ɿ ɨɬɪɭєɧь ɧɚ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ. 
ɉɨɪɹɞɨɤ ɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɝɨɫɬɪɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ ɿ ɝɨɫɬɪɨɝɨ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɨɬɪɭєɧɧɹ ɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ. ɋɩɟɰɿɚɥьɧɟ ɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɝɨɫɬɪɢɯ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧь (ɨɬɪɭєɧь). Ɋɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɝɨɫɬɪɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ 
ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ (ɨɬɪɭєɧɧɹ) ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɨɫɨɛɢ-ɩɿɞɩɪɢєɦɰɹ. Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿ ɪɨɛɨɬɚ 
ɤɨɦɿɫɿɣ. 
Ɍɟɦɚ 8.Ɋɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɯɪɨɧɿɱɧɢɯ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧь 
ɉɨɪɹɞɨɤ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɯɪɨɧɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ ɉɨɪɹɞɨɤ  
ɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɨɛɫɬɚɜɢɧ ɬɚ ɩɪɢɱɢɧ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ ɿ 
ɿɧɬɨɤɫɢɤɚɰɿɣ ɬɚ ʀɯ ɨɛɥɿɤ. Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɹ, ɳɨ ɫɤɥɚɞɚєɬьɫɹ ɩɿɞ ɱɚɫ 
ɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ. 
Ɍɟɦɚ 9. Ɋɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɧɟщɚɫɧɢɯ ɜɢɩɚɞɤɿɜ  ɧɟɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ. 
ɉɨɪɹɞɨɤ ɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɧɟɳɚɫɧɢɯ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɧɟɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ. 
Ɉɛɥɿɤ ɿ ɚɧɚɥɿɡ ɧɟɳɚɫɧɢɯ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɧɟɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ. ɉɨɪɹɞɨɤ 
ɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɧɟɳɚɫɧɢɯ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɧɟɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ, ɳɨ ɫɬɚɥɢɫɹ ɡ 
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ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ ɧɚɜɱɚɥьɧɨ-ɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ. ɋɩɟɰɿɚɥьɧɟ ɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ 
ɧɟɳɚɫɧɢɯ ɜɢɩɚɞɤɿɜ. 
Ɍɟɦɚ 10. Ɋɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɧɟщɚɫɧɢɯ ɜɢɩɚɞɤɿɜ, ɩɨɜ‘ɹɡɚɧɢɯ ɡ ɞɨɪɨɠɧьɨ-
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɦɢ ɩɪɢɝɨɞɚɦɢ. 
Ɉɛɥɿɤ ɞɨɪɨɠɧьɨ-ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɩɪɢɝɨɞ. ɉɨɪɹɞɨɤ ɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɧɟɳɚɫɧɨɝɨ 
ɜɢɩɚɞɤɭ, ɩɨɜ‘ɹɡɚɧɨɝɨ ɡ ɞɨɪɨɠɧьɨ-ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɸ ɩɪɢɝɨɞɨɸ. ɋɩɟɰɿɚɥьɧɟ 
ɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɧɟɳɚɫɧɢɯ ɜɢɩɚɞɤɿɜ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɡ ɞɨɪɨɠɧьɨ-ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɸ 
ɩɪɢɝɨɞɨɸ. Ɋɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɧɟɳɚɫɧɢɯ ɜɢɩɚɞɤɿɜ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɡ ɞɨɪɨɠɧьɨ-
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɸ ɩɪɢɝɨɞɨɸ, ɳɨ ɫɬɚɥɚɫɹ  ɡ ɮɿɡɢɱɧɨɸ ɨɫɨɛɨɸ-ɩɿɞɩɪɢєɦɰɟɦ. 
Ɍɟɦɚ 11. Ɋɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɚɜɚɪɿɣ ɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ. 
ɉɨɪɹɞɨɤ ɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɨɛɥɿɤ ɚɜɚɪɿɣ (ɨɛɜɚɥɟɧь) ɛɭɞɿɜɟɥь, ɫɩɨɪɭɞ, ʀɯ 
ɱɚɫɬɢɧ ɬɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿ. Ȼɭɞɿɜɟɥьɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɤɨɦɿɫɿʀ ɿɡ 
ɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɚɜɚɪɿɣ. Ɋɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɧɟɳɚɫɧɢɯ ɜɢɩɚɞɤɿɜ, ɳɨ ɫɬɚɥɢɫɹ ɩɿɞ ɱɚɫ 
ɚɜɚɪɿɣ. 
 
4. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
ɇɚɡɜɢ 
ɡɦɿɫɬɨɜɢɯ 
ɦɨɞɭɥɿɜ ɿ 
ɬɟɦ 
Ʉɿɥьɤɿɫɬь ɝɨɞɢɧ 
ɞɟɧɧɚ ɮɨɪɦɚ ɡɚɨɱɧɚ ɮɨɪɦɚ 
ɭɫь
ɨɝɨ  
ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɭɫь
ɨɝɨ  
ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ 
ɥ ɩ ɥɚɛ ɿɧ ɫɪ ɥ ɩ ɥɚɛ ɿɧ ɫɪ 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 1. Ɋɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɧɟщɚɫɧɢɯ ɜɢɩɚɞɤɿɜ  
ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ 
Ɍɟɦɚ 1. 
Ⱦɿɹ 
ɩɨɪɹɞɤɭ  
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ  
ɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚ-
ɧɧɹ  
ɧɟɳɚɫɧɢɯ 
ɜɢɩɚɞɤɿɜ,  
ɩɪɨɮɟɫɿɣ-
ɧɢɯ  
ɡɚɯɜɨɪɸɜɚ
ɧь  ɿ  
ɚɜɚɪɿɣ  ɧɚ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰ-
ɬɜɿ.  
 
9 2   2 5 10  2  2 6 
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Ɍɟɦɚ 2. 
Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚ-
ɰɿɹ 
ɧɟɳɚɫɧɢɯ 
ɜɢɩɚɞɤɿɜ 
11 2 2  4 3 12  2  4 6 
Ɍɟɦɚ 3. 
Ɋɨɡɫɥɿɞɭɜɚ-
ɧɧɹ 
ɧɟɳɚɫɧɢɯ 
ɜɢɩɚɞɤɿɜ 
ɤɨɦɿɫɿєɸ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫ-
ɬɜɚ 
34 2 14  10 8 24 2 4  10 8 
Ɍɟɦɚ 4. 
Ɉɫɨɛɥɢɜɨ-
ɫɬɿ 
ɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚ-
ɧɧɹ 
ɧɟɳɚɫɧɢɯ 
ɜɢɩɚɞɤɿɜ 
ɤɨɦɿɫɿєɸ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫ-
ɬɜɚ. 
9 2   2 5 10  2  2 6 
Ɍɟɦɚ 5. 
ɋɩɟɰɿɚɥьɧɟ 
ɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚ-
ɧɧɹ 
ɧɟɳɚɫɧɢɯ 
ɜɢɩɚɞɤɿɜ 
ɧɚ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰ-
ɬɜɿ. 
12 2   6 4 13    6 7 
Ɍɟɦɚ 6. 
Ɋɨɡɫɥɿɞɭɜɚ-
ɧɧɹ 
ɧɟɳɚɫɧɨɝɨ 
ɜɢɩɚɞɤɭ, 
ɹɤɢɣ 
7 2    5 10     10 
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ɫɬɚɜɫɹ ɡ 
ɮɿɡɢɱɧɨɸ 
ɨɫɨɛɨɸ-
ɩɿɞɩɪɢєɦ-
ɰɟɦ. 
Ɋɚɡɨɦ 
ɡɚ 
ɡɦɿɫɬɨɜɢɦ 
ɦɨɞɭɥɟɦ 1 
82 12 16  24 30 79 2 10  24 43 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 2. 
Ɋɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧь,  ɧɟщɚɫɧɢɯ ɜɢɩɚɞɤɿɜ  
ɧɟɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ, ɞɨɪɨɠɧьɨ-ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɩɪɢɝɨɞ 
ɬɚ ɚɜɚɪɿɣ ɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ  
Ɍɟɦɚ 7. 
Ɋɨɡɫɥɿɞɭɜɚ
ɧɧɹ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣ-
ɧɢɯ 
ɡɚɯɜɨɪɸ-
ɜɚɧь ɿ 
ɨɬɪɭєɧь ɧɚ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰ-
ɬɜɿ. 
8 2 2   4 8     8 
Ɍɟɦɚ 8. 
Ɋɨɡɫɥɿɞɭɜɚ
ɧɧɹ 
ɯɪɨɧɿɱɧɢɯ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣ-
ɧɢɯ 
ɡɚɯɜɨɪɸ-
ɜɚɧь 
6 2    4 8     8 
Ɍɟɦɚ 9. 
Ɋɨɡɫɥɿɞɭɜɚ-
ɧɧɹ 
ɧɟɳɚɫɧɢɯ 
ɜɢɩɚɞɤɿɜ  
ɧɟɜɢɪɨɛɧɢ-
ɱɨɝɨ 
9 2 2   5 8  2   6 
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ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ. 
Ɍɟɦɚ 10. 
Ɋɨɡɫɥɿɞɭɜɚ
ɧɧɹ 
ɧɟɳɚɫɧɢɯ 
ɜɢɩɚɞɤɿɜ, 
ɩɨɜ‘ɹɡɚɧɢɯ 
ɡ 
ɞɨɪɨɠɧьɨ-
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ-
ɧɢɦɢ 
ɩɪɢɝɨɞɚɦɢ 
6 2    4 8     8 
Ɍɟɦɚ 11. 
Ɋɨɡɫɥɿɞɭɜɚ-
ɧɧɹ ɚɜɚɪɿɣ 
ɧɚ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰ-
ɬɜɿ. 
9 2    7 9     9 
Ɋɚɡɨɦ ɡɚ 
ɡɦɿɫɬɨɜɢɦ 
ɦɨɞɭɥɟɦ 2 
38 10 4   24 41  2   39 
ɍɫьɨɝɨ 
ɝɨɞɢɧ 120 22 20  24 54 120 2 12  24 82 
5. Ɍɟɦɢ ɫɟɦɿɧɚɪɫьɤɢɯ ɡɚɧɹɬь 
(ɧɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿ) 
 
6. Ɍɟɦɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬь 
№ 
ɡ/ɩ ɇɚɡɜɚ ɬɟɦɢ 
Ʉɿɥьɤɿɫɬь ɝɨɞɢɧ 
Ⱦɟɧɧɚ 
ɮɨɪɦɚ 
Ɂɚɨɱɧɚ 
ɮɨɪɦɚ 
1. Ⱥɧɚɥɿɡ ɧɟɳɚɫɧɢɯ ɜɢɩɚɞɤɿɜ, ɩɨɜ‘ɹɡɚɧɢɯ ɿ 
ɧɟɩɨɜ‘ɹɡɚɧɢɯ ɡ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɦ  2 2 
2. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɧɟɳɚɫɧɨɝɨ 
ɜɢɩɚɞɤɭ.  4 4 
3. ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɿɡ ɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ 
ɧɟɳɚɫɧɨɝɨ ɜɢɩɚɞɤɭ 2  
4. ɋɤɥɚɞɚɧɧɹ ɚɤɬɭ ɡɚ ɮɨɪɦɨɸ ɇ-5  2 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13 
 
5. ɋɤɥɚɞɚɧɧɹ ɚɤɬɭ ɡɚ ɮɨɪɦɨɸ ɇ-1 2 2 
6. Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɡɚɯɨɞɿɜ ɡ ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɧɟɳɚɫɧɨɝɨ 
ɜɢɩɚɞɤɭ  2 1 
7. Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɧɚɤɚɡɭ ɡɚ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɚɦɢ 
ɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɧɟɳɚɫɧɨɝɨ ɜɢɩɚɞɤɭ 1  
8. ɋɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɡɚ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɚɦɢ 
ɧɟɳɚɫɧɨɝɨ ɜɢɩɚɞɤɭ 1  
9 ɋɤɥɚɞɚɧɧɹ ɚɤɬɭ ɡɚ ɮɨɪɦɨɸ ɉ-5 2  
10 ɋɤɥɚɞɚɧɧɹ ɚɤɬɭ ɡɚ ɮɨɪɦɨɸ ɇɌ 2 1 
 Ɋɚɡɨɦ  20 12 
 
7. Ɍɟɦɢ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ ɡɚɧɹɬь 
(ɧɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿ) 
 
8. ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ  
Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɝɨɞɢɧ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɞɟɧɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ:  
ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɨ ɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯ ɡɚɧɹɬь –  21 ɝɨɞ.  
ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɨ ɤɨɧɬɪɨɥьɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ – 24 ɝɨɞ. 
Іɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɟ ɧɚɜɱɚɥьɧɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ – 24 ɝɨɞ.  
Ɉɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɬɟɦ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɚɛɨ ʀɯ ɱɚɫɬɢɧ, ɹɤɿ ɧɟ ɜɢɤɥɚɞɚɸɬьɫɹ ɧɚ 
ɥɟɤɰɿɹɯ – 9 ɝɨɞ. 
 
8.1 Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɞɥɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ 
№ 
ɡ/ɩ ɇɚɡɜɚ ɬɟɦɢ 
Ʉɿɥьɤɿɫɬь ɝɨɞɢɧ 
Ⱦɟɧɧɚ 
ɮɨɪɦɚ 
Ɂɚɨɱɧɚ 
ɮɨɪɦɚ 
1  ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɭ ɬɚ ʀɯ ɚɧɚɥɿɡ 1 8 
2  Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɭ 2 8 
3 Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɧɟɳɚɫɧɢɯ ɜɢɩɚɞɤɿɜ 1 9 
4 Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɹ ɡ ɨɛɥɿɤɭ ɬɚ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɧɟɳɚɫɧɢɯ 
ɜɢɩɚɞɤɿɜ  2 9 
5 Ɋɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɯɪɨɧɿɱɧɢɯ 
ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧь 1 9 
6 Ɋɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɚɜɚɪɿɣ ɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ 2 8 
 Ɋɚɡɨɦ  9 51 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14 
 
9. Іɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɟ ɧɚɜɱɚɥьɧɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ 
Ʉɭɪɫɨɜɚ ɪɨɛɨɬɚ «Ɋɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɧɟɳɚɫɧɨɝɨ ɜɢɩɚɞɤɭ ɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ»  
ɜɢɤɨɧɭєɬьɫɹ ɤɨɠɧɢɦ ɫɬɭɞɟɧɬɨɦ ɡɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɨ ɨɬɪɢɦɚɧɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ. 
Ɂɦɿɫɬ ɤɭɪɫɨɜɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ 
ɡɧɚɧь ɿ ɧɚɜɢɱɨɤ ɳɨɞɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɭ, 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɪɢɱɢɧ ʀɯ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ, ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ, ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ, 
ɹɤɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬьɫɹ ɤɨɦɿɫɿɹɦɢ ɩɿɞ ɱɚɫ ɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ 
ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɡɚ ɣɨɝɨ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɚɦɢ. 
Ɉɛɫɹɝ ɩɨɹɫɧɸɜɚɥьɧɨʀ ɡɚɩɢɫɤɢ ɤɭɪɫɨɜɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɫɤɥɚɞɚє ɞɨ 30 ɚɪɤɭɲɿɜ 
ɮɨɪɦɚɬɭ Ⱥ-4.  
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɬɚ ɡɦɿɫɬ ɩɨɹɫɧɸɜɚɥьɧɨʀ ɡɚɩɢɫɤɢ:  
ȼɫɬɭɩ  
Ɋɨɡɞɿɥ 1. Ⱥɧɚɥɿɡ ɧɟɳɚɫɧɨɝɨ ɜɢɩɚɞɤɭ ɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ 
Ɋɨɡɞɿɥ 2. Ɋɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɧɟɳɚɫɧɨɝɨ ɜɢɩɚɞɤɭ. 
2.1. Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɧɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɱɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ. 
2.2. ɍɬɜɨɪɟɧɧɹ ɤɨɦɿɫɿʀ ɡ ɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ 
2.3. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɪɨɛɨɬɢ ɤɨɦɿɫɿʀ 
2.4.  ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɡɚ ɩɿɞɫɭɦɤɚɦɢ ɪɨɛɨɬɢ ɤɨɦɿɫɿʀ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ 
Ɋɨɡɞɿɥ 3. Ⱥɧɚɥɿɡ ɬɚ ɨɛɥɿɤ ɧɟɳɚɫɧɨɝɨ ɜɢɩɚɞɤɭ 
3.1. ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɡɚ ɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢ ɧɟɳɚɫɧɨɝɨ ɜɢɩɚɞɤɭ 
3.2. Ɉɛɥɿɤ ɧɟɳɚɫɧɢɯ ɜɢɩɚɞɤɿɜ 
ȼɢɫɧɨɜɤɢ 
ɉɟɪɟɥɿɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ 
ɉɨɪɹɞɨɤ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ, ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɬɚ ɡɚɯɢɫɬɭ ɤɭɪɫɨɜɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɨɩɢɫɚɧɢɣ ɭ 
Ɇɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɜɤɚɡɿɜɤɚɯ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɤɭɪɫɨɜɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚ ɬɟɦɭ 
«Ɋɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɧɟɳɚɫɧɨɝɨ ɜɢɩɚɞɤɭ ɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ»   ɡ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
«Ɋɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɧɟɳɚɫɧɢɯ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ ɬɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ 
ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧь». 
 
10. Мɟɬɨɞɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɉɿɞ ɱɚɫ ɥɟɤɰɿɣɧɨɝɨ ɤɭɪɫɭ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭєɬьɫɹ ɤɨɦɩɥɟɤɬɢ ɪɨɡɞɚɬɤɨɜɨɝɨ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɡɚ ɬɟɦɚɦɢ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ, ɞɢɫɤɭɫɿɣɧɟ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɧɢɯ 
ɩɢɬɚɧь, ɦɭɥьɬɢɦɟɞɿɣɧɟ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɿ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ.  
ɇɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬɬɹɯ ɜɢɪɿɲɭɸɬьɫɹ ɫɢɬɭɚɰɿɣɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, 
ɨɮɨɪɦɥɸɸɬьɫɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɿɡ ɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬьɫɹ ɡɪɚɡɤɢ 
ɤɪɢɦɿɧɚɥьɧɢɯ ɫɩɪɚɜ, ɜɿɞɤɪɢɬɢɯ ɩɪɨɤɭɪɚɬɭɪɚɦɢ ɪɿɡɧɢɯ ɪɿɜɧɿɜ ɡɚ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ 
ɜɢɦɨɝ ɡ  ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 
 
11. Мɟɬɨɞɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸ 
ɉɨɬɨɱɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥь ɡɧɚɧь ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬьɫɹ ɭ ɩɢɫьɦɨɜɿ ɚɛɨ ɬɟɫɬɨɜɿɣ ɮɨɪɦɚɯ. Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɡɚ ɡɦɿɫɬɨɜɢɦ 
ɦɨɞɭɥɟɦ ɜɤɥɸɱɚɸɬь ɬɟɫɬɨɜɿ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ ɬɚ ɫɢɬɭɚɰɿɣɧɿ ɡɚɞɚɱɿ. 
Ʉɨɧɬɪɨɥь ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɩɪɨɜɨɞɢɬьɫɹ: 
- ɡ ɥɟɤɰɿɣɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ – ɲɥɹɯɨɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ; 
- ɡ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧь – ɡ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɜɢɤɨɧɚɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧь: 
0% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɟ ɜɢɤɨɧɚɧɨ; 
40% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɬɚ ɦɿɫɬɢɬь ɫɭɬɬєɜɿ ɩɨɦɢɥɤɢ 
ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ ɚɛɨ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ; 
60% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɩɨɜɧɿɫɬɸ, ɚɥɟ ɦɿɫɬɢɬь ɫɭɬɬєɜɿ ɩɨɦɢɥɤɢ ɭ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɚɯ ɚɛɨ ɜ ɦɟɬɨɞɢɰɿ; 
80% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɿ ɜɱɚɫɧɨ, ɩɪɨɬɟ ɦɿɫɬɢɬь ɨɤɪɟɦɿ  
ɧɟɫɭɬɬєɜɿ ɧɟɞɨɥɿɤɢ (ɪɨɡɦɿɪɧɨɫɬɿ, ɜɢɫɧɨɜɤɢ, ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɬɨɳɨ); 
100% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɩɪɚɜɢɥьɧɨ, ɜɱɚɫɧɨ ɿ ɛɟɡ ɡɚɭɜɚɠɟɧь. 
ɉɿɞɫɭɦɤɨɜɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥь ɜɿɞɛɭɜɚєɬьɫɹ ɧɚ ɟɤɡɚɦɟɧɿ ɜ ɩɢɫьɦɨɜɿɣ ɮɨɪɦɿ ɡɚ 
ɪɟɡɭɥьɬɚɬɨɦ ɨɰɿɧɤɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɟɣ ɧɚ ɟɤɡɚɦɟɧɚɰɿɣɧɢɣ ɛɿɥɟɬ (ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ). 
ɍɫɿ ɮɨɪɦɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɜɤɥɸɱɟɧɨ ɞɨ 100-ɛɚɥьɧɨʀ ɲɤɚɥɢ ɨɰɿɧɤɢ. 
 
12. Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɛɚɥɿɜ, ɹɤɿ ɨɬɪɢɦɭɸɬь ɫɬɭɞɟɧɬɢ 
 
ɉɨɬɨɱɧɟ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ 
ɉɿɞɫɭɦ-
ɤɨɜɢɣ 
ɬɟɫɬ 
(ɟɤɡɚɦɟɧ) 
ɋɭ-
ɦɚ 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 1 Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 2 40  100  
Ɍ1 Ɍ2 Ɍ3 Ɍ4 Ɍ5 Ɍ6 Ɍ7 Ɍ8 Ɍ9 Ɍ10 Ɍ11   
6 6 6 6 6 6 6 5 5 4 4 
Ɍ1, Ɍ2 ... Ɍ11 – ɬɟɦɢ ɡɦɿɫɬɨɜɢɯ ɦɨɞɭɥɿɜ.  
 
 
Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɛɚɥɿɜ ɡɚ ɤɭɪɫɨɜɭ ɪɨɛɨɬɭ 
ɉɨɹɫɧɸɜɚɥьɧɚ Іɥɸɫɬɪɚɬɢɜɧɚ Ɂɚɯɢɫɬ ɋɭɦɚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16 
 
ɡɚɩɢɫɤɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɪɨɛɨɬɢ 
ɞɨ 40  ɞɨ 20 40 100 
 
Шɤɚɥɚ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ 
ɋɭɦɚ ɛɚɥɿɜ ɡɚ ɜɫɿ ɮɨɪɦɢ 
ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ Ɉɰɿɧɤɚ ɡɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥьɧɨɸ ɲɤɚɥɨɸ 
90-100 ɜɿɞɦɿɧɧɨ 
82-89 ɞɨɛɪɟ 
74-81 
64-73 ɡɚɞɨɜɿɥьɧɨ 
60-63 
35-59 
ɧɟɡɚɞɨɜɿɥьɧɨ ɡ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ ɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ 
ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ 
0-34 
ɧɟɡɚɞɨɜɿɥьɧɨ ɡ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɦ ɩɨɜɬɨɪɧɢɦ 
ɜɢɜɱɟɧɧɹɦ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
 
13. Мɟɬɨɞɢɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
 
1. 064-178 Ɇɟɬɨɞɢɱɧɿ ɜɤɚɡɿɜɤɢ ɞɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬь ɬɚ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «Ɋɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ, ɨɛɥɿɤ ɿ ɚɧɚɥɿɡ 
ɧɟɳɚɫɧɢɯ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ ɬɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧь» ɞɥɹ 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡɚ ɧɚɩɪɹɦɨɦ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ «Ɉɯɨɪɨɧɚ ɩɪɚɰɿ» ɞɟɧɧɨʀ ɬɚ ɡɚɨɱɧɨʀ ɮɨɪɦɢ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ/ ȼ.Ʌ. Ɏɢɥɢɩɱɭɤ. – Ɋɿɜɧɟ: ɇɍȼȽɉ, 2013. – 29 ɫ. / [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ 
ɪɟɫɭɪɫ]. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: http://ep3.nuwm.edu.ua/340/1/064-178.pdf 
 
14. Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ 
  
Ȼɚɡɨɜɚ 
 
1. Ɏɢɥɢɩɱɭɤ ȼ.Ʌ. ɬɚ ɿɧ. Ɋɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ  ɧɟɳɚɫɧɢɯ ɜɢɩɚɞɤɿɜ,  
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ  ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧь  ɿ  ɚɜɚɪɿɣ  ɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ / ɇɚɜɱɚɥьɧɢɣ ɩɨɫɿɛɧɢɤ. 
– Ɋɿɜɧɟ: ɇɍȼȽɉ, 2013. – 278 ɫ. / [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ]. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: 
http://ep3.nuwm.edu.ua/1874/1/732847%20zah.pdf 
2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɜɟɞɟɧɧɹ ɨɛɥɿɤɭ ɧɟɳɚɫɧɢɯ 
ɜɢɩɚɞɤɿɜ, ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧь ɿ ɚɜɚɪɿɣ ɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ. Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨ 
ɩɨɫɬɚɧɨɜɨɸ Ʉɚɛɿɧɟɬɭ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 30 ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ 2011 ɪɨɤɭ №1232. 
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3. ɉɨɪɹɞɨɤ ɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɨɛɥɿɤɭ ɧɟɳɚɫɧɢɯ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɧɟɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ. Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨ ɩɨɫɬɚɧɨɜɨɸ Ʉɚɛɿɧɟɬɭ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 22 
ɛɟɪɟɡɧɹ 2001 ɪɨɤɭ № 270. Іɡ ɡɦɿɧɚɦɢ ɿ ɞɨɩɨɜɧɟɧɧɹɦɢ ɜɧɟɫɟɧɢɦɢ 
ɩɨɫɬɚɧɨɜɚɦɢ Ʉɚɛɿɧɟɬɭ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 21 ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ 2007 ɪɨɤɭ № 
1356 ɬɚ ɜɿɞ 19 ɫɟɪɩɧɹ 2009 ɪɨɤɭ №885. 
4. Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɬɨɪ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɬɪɚɜɦ ɡɚ ɫɬɭɩɟɧɟɦ ɬɹɠɤɨɫɬɿ. Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨ 
ɧɚɤɚɡɨɦ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 04 ɥɢɩɧɹ 2007 
ɪɨɤɭ №370. 
5. Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ  «ɉɪɨ ɨɯɨɪɨɧɭ ɩɪɚɰɿ». 
6. Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɡɚɝɚɥьɧɨɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɟ ɞɟɪɠɚɜɧɟ ɫɨɰɿɚɥьɧɟ 
ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞ ɧɟɳɚɫɧɨɝɨ ɜɢɩɚɞɤɭ ɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ  ɬɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ 
ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ, ɹɤɿ ɫɩɪɢɱɢɧɢɥɢ ɜɬɪɚɬɭ ɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɨɫɬɿ». 
7. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɛɥɿɤɭ ɞɨɪɨɠɧьɨ-ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɩɪɢɝɨɞ. Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨ 
ɩɨɫɬɚɧɨɜɨɸ Ʉɚɛɿɧɟɬɭ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 30 ɱɟɪɜɧɹ 2005 ɪɨɤɭ №538. 
8. ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɧɟɳɚɫɧɢɯ ɜɢɩɚɞɤɿɜ, ɳɨ ɫɬɚɥɢɫɹ 
ɩɿɞ ɱɚɫ ɧɚɜɱɚɥьɧɨ-ɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɜ ɧɚɜɱɚɥьɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ. ɇɚɤɚɡ 
Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɧɚɭɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɚ №1365 ɜɿɞ 07.10.2013 ɪ. 
 
Ⱦɨɩɨɦɿɠɧɚ 
 
1. Іɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ɡ ɩɢɬɚɧь ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ ɞɨɪɨɠɧьɨ-ɩɚɬɪɭɥьɧɨʀ 
ɫɥɭɠɛɢ Ⱦɟɪɠɚɜɬɨɿɧɫɩɟɤɰɿʀ Ɇȼɋ. Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨ ɧɚɤɚɡɨɦ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɫɩɪɚɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 27 ɛɟɪɟɡɧɹ 2009 ɪɨɤɭ №111. 
2. ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɫɥɭɠɛɨɜɨɝɨ ɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɞɨɪɨɠɧьɨ-
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɩɪɢɝɨɞ ɧɚ ɦɿɫьɤɨɦɭ ɟɥɟɤɬɪɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɿ. Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨ ɧɚɤɚɡɨɦ 
Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɤɨɦɿɬɟɬɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡ ɩɢɬɚɧь ɠɢɬɥɨɜɨ-ɤɨɦɭɧɚɥьɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ 
ɜɿɞ 06 ɥɢɩɧɹ 2004 ɪɨɤɭ №129. 
3. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɛɥɿɤɭ, ɪɟєɫɬɪɚɰɿʀ ɬɚ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨʀ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ 
ɞɨɪɨɠɧьɨ-ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɿ ɩɪɢɝɨɞɢ, ɳɨ ɫɤɨʀɥɚɫь ɧɚ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥьɧɢɯ ɞɨɪɨɝɚɯ 
ɡɚɝɚɥьɧɨɝɨ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ. Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨ ɧɚɤɚɡɨɦ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ 
ɚɜɬɨɦɨɛɿɥьɧɢɯ ɞɨɪɿɝ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 28 ɛɟɪɟɡɧɹ 2006 ɪɨɤɭ №110. 
4.  Іɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ɡ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɨɪɝɚɧɿɜ ɿ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ 
ɫɩɪɚɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɪɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɭɜɚɧɧɿ ɬɚ ɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɿ ɞɨɪɨɠɧьɨ-
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɩɪɢɝɨɞ. Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨ ɧɚɤɚɡɨɦ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɫɩɪɚɜ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 03.12.2007 ɪ. №460. 
5. Іɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ɿɡ ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɤɚɪɬɤɢ ɨɛɥɿɤɭ ɞɨɪɨɠɧьɨ-ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨʀ 
ɩɪɢɝɨɞɢ. Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɚ ɧɚɤɚɡɨɦ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɫɩɪɚɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 
28.12.2005 ɪɨɤɭ №1242. 
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6. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɛɥɿɤɭ, ɪɟєɫɬɪɚɰɿʀ ɬɚ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨʀ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ 
ɞɨɪɨɠɧьɨ-ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɿ ɩɪɢɝɨɞɢ, ɳɨ ɫɤɨʀɥɢɫь ɧɚ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥьɧɢɯ ɞɨɪɨɝɚɯ 
ɡɚɝɚɥьɧɨɝɨ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ. Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨ ɧɚɤɚɡɨɦ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ 
ɚɜɬɨɦɨɛɿɥьɧɢɯ ɞɨɪɿɝ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 28.03.2006 ɪ. №110. 
7. Ɍɢɩɨɜɟ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɫɢɫɬɟɦɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɛɟɡɩɟɤɨɸ ɪɭɯɭ ɧɚ 
ɚɜɬɨɦɨɛɿɥьɧɨɦɭ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɿ (ɧɚ ɜɫɿɯ ɪɿɜɧɹɯ ɦɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨ-ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ). 
Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨ ɧɚɤɚɡɨɦ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 12.11.2003 ɪ. 
№877. 
8. ɉɨɪɹɞɨɤ ɜɿɞɨɦɱɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɞɨɪɨɠɧьɨ-ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɩɪɢɝɨɞ. 
Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨ ɧɚɤɚɡɨɦ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 14.11.2005 
ɪɨɤɭ №600. 
9. ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɫɥɭɠɛɨɜɟ ɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɞɨɪɨɠɧьɨ-ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ 
ɩɪɢɝɨɞ ɧɚ ɜɿɞɨɦɱɨɦɭ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɿ. Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨ ɧɚɤɚɡɨɦ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ  
ɚɜɬɨɦɨɛɿɥьɧɢɯ ɞɨɪɿɝ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 29.07.2005 ɪ. №304. 
10. ȾȻɇ.ȼ.1.2-1-95. ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢɱɢɧ ɚɜɚɪɿɣ 
(ɨɛɜɚɥɟɧь) ɛɭɞɿɜɟɥь, ɫɩɨɪɭɞ, ʀɯ ɱɚɫɬɢɧ ɬɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ. 
 
15. Іɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ 
 
1. ɐɢɮɪɨɜɢɣ ɪɟɩɨɡɢɬɨɪɿɣ ɇɚɰɿɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɜɨɞɧɨɝɨ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɬɚ ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ]. – Ɋɟɠɢɦ 
ɞɨɫɬɭɩɭ:http://nuwm.edu.ua/naukova-bibliotekahttp://ep3.nuwm.edu.ua/ 
2. Ʉɚɬɚɥɨɝ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ]. – 
Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ : http://csm.kiev.ua/ 
3. ɇɚɭɤɨɜɚ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚ ɇɍȼȽɉ (ɦ.Ɋɿɜɧɟ, ɜɭɥ. Ɉɥɟɤɫɢ ɇɨɜɚɤɚ, 75) / 
[ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ]. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: http://nuwm.edu.ua/naukova-
biblioteka 
4. ɇɚɰɿɨɧɚɥьɧɚ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚ ɿɦ. ȼ.І. ȼɟɪɧɚɞɫьɤɨɝɨ / [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ]. –
Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: http://www.nbuv.gov.ua/ 
5.  ɀɭɪɧɚɥ «Ɉɯɨɪɨɧɚ ɩɪɚɰɿ». Ɋɟɠɢɦ  ɞɨɫɬɭɩɭ: 
http://www.ohoronaparaci.kiev.ua; 
6. ɀɭɪɧɚɥ «ɉɪɨɦɢɫɥɨɜɚ ɛɟɡɩɟɤɚ». Ɋɟɠɢɦ  ɞɨɫɬɭɩɭ: 
http://www.prombezpeka.com; 
7. ɀɭɪɧɚɥ «Ⱦɨɜɿɞɧɢɤ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɚ ɡ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ». Ɋɟɠɢɦ  ɞɨɫɬɭɩɭ: 
http://www.mcfr.com.ua, www.shop.mcfr.com.ua.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
